






































































　厚生労働省では、10～20 代の若者の自殺率が高いことを受け、平成 30 年 3 月




が紹介されている 3）。東京都、神奈川などの自治体においても試験的に SNS 相
談事業が立ち上げられ、東京都では今まで試行的に行ってきた SNS による相談
を平成 31 年 4 月より本格的に開始している 4-5）。さらに、東京都は令和元年度東
京都地域自殺対策強化補助事業として、2019 年 11 月～12 月に、ひきこもりを対
象とした「ひきこもり生きづらさココロゴト SNS 相談」も実施している 6）。
　また文部科学省は、「SNS 等を活用した相談体制の在り方に関する調査研究」




















　厚生労働省が自殺対策として実施している SNS の相談事業では、2018 年度の
相談件数が延べ 2 万 2,725 件に上ったことが 2019 年 6 月に発表された 9）。
　相談者については女性が 92％、男性が 8％と、女性が圧倒的に多く、年齢は未
成年の 44% が最多で、20 代の 41% が続いた。相談に利用された SNS としては、
LINE が 1 万 9,412 件と 8 割を超え、チャット 3,108 件、その他 205 件となって
いる。1 件の相談でも内容が複数の項目にわたるものがあるため、相談内容は相
談件数よりも 1 万件以上も多い計 3 万 5,104 件となった。相談内容の内訳は「メ
ンタル不調」が 8,282 件（24%）、「自殺念慮」が 7,012 件（20%）、「家族」が 3,879
件（11%）、「学校」が 2,993 件（9%）、「勤務」が 2,214 件（6%）の順番だった。
　また、文部科学省が 2018 年 4～12 月に 30 自治体の児童生徒を対象に実施した
SNS 相談事業には 1 万 1,039 件の相談が寄せられており、相談内容としては「友
人関係」が 22%、「学業・進路」と「いじめ問題」がそれぞれ 10%、「心身の健
康・保健」が 8% であった 10）。

































































により異なる。神奈川県が行った SNS 相談では 1 件当たりの平均相談時間は 1























































































として、LINE を用いた悩み相談熊本市悩み相談、「ほっと LINE2019」を 2019
















































④ 　専門のカウンセラー 1 名、学生相談員 5 名、パソコン 4 台（名古屋市
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ケースもあったという 19）。このような取り組みが SNS 相談と組み合わされてす
べての自治体で行われるようになることが期待される。
　また、SNS に対する大人の理解の低さや、SNS が有害なものであるというよ






















初診 60 分以上：540 点（5,400 円）
初診 30 分以上：400 点（4,000 円）
再診 30 分以上：400 点（4,000 円）
再診 30 分未満（5分以上）：330 点（3,300 円）
　これは精神科、心療内科で精神的な専門の診察を行ったときの料金であるが、
診察時間によって報酬が変わることになっている。これが原因となって、初診時
は 30 分、再診時は 5 分で診察を終了することとなる。
　診療報酬をみると、再診時の診察では、5 分以上 30 分までが同じ診療報酬で
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